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             `Indies' as a Cultural Industry 
                      YONEDA Yukihiro 
The aim of this paper is to review the research about `Indies (Independent recording industry)' and to 
show the problem unexplored. Indies is a minor sector of the music industry. The (musical) cultural 
influence of Indies increase since the mid 20th century, which is supposed to be connected with wider 
social and (musical) cultural change. 
There are two main perspectives about indies research: the one is the point of industry and the other is 
the point of subculture. The former reveals the relationship between the industry of indies and majors 
from macro perspective. The later describes how the alternative (musical) culture is produced in indies 
sector from a micro perspective. 
When I try to analyze the distinction different social and historical contexts, the comprehensive 
perspective including macro and micro and comparative r search is necessary. 
Key Words 
indies, music industry(culture industry), symbiosis with the majors, subculture, comparative r search.
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